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Proafoia^isr! voor ce iroemen- en 
Fruitteelt ondçr Glas te Naaldwijk. 
Ontsmetten van tomatehypocotylen en -stengels i.v.k, het opzetten 
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Ontsmetten van töaiate-t^poeßtylea m -steagels in 
trerfeasi »et bet opscttmi vm iseefaeieuxtur©® 1968 
C»@i * Juni). 
Freuest ö. If 
iSâMÉâM 
0® over steriele @silu§~!»eefs®J,s t© beaofcikken, 
il® mâig »ija « tot vorming w&n pro-eabrye'a ta 
kosen» wer* ü$t oatsftettingsproaf ©pgezet. älerbij 
lag à®t la de böisoiiag, ea de ®©#fs@ld©l.@» (liypooo« 
tyien ©f eteageidexen) olttteaAlg t® ontsnetten, 
«aardoor g©ou vitale seMraitJ.« of liaot©3fi ©-spores 
aesr ©an^csig suudsB sija# B© octsmettiiis soebt eouter 
niet te mmr sija» mûat ém ook bet toaate-fteefeei 
toesg&aügd of g@â©®â zou kunnen «orées. 
tut betrof Mir een vrij eenvoudige greefepaet. 
Ia bet onteoetten werd©« de weefeelstukje* 3js s©t. 
steriel aqua doet* uitgeepoeld» tusse® eteritl fil-
treerpapier gedreigd en uitgeplast* Alvorens 4« stufe« 
je» uit t® planten (Uggead) werden d@ "eai®9 snij­
vlakken steriel afgstaeâea* B@si 61 ©mû©« asijviatees 
«» M J bet veraasseien van de weefsel*tukjes ia 
paraffine-eüe gedeept» om uitdroging i© vcGrkenen en 
©©Ir es bet indringen v©& ie ontanettiagevieeist&f 
tegeE te gmuu 
YexgeXeken werden de velgenâ© ©to'j©et©ni 
1 .  öMeertall §^» gedurende 13  «in* 
2. öMeortolk 5;4# geferemâe 30 aim* 
3« Bomfelem im Skia. Tö» daarna 15 Mb» eàleorliaik 5?>* 
4« Bespelen im sie. ?§» teaisa 30 asin. eblocrkalk S$. 
5* taiptóe® iß uitvAoeier 0*10» tesa 19 sim» obloe*» 
mik 5JS. 
6* daspeles la uitvleeier 0»1^t âmmrm 30 min* doloor-
tofctft $£* 
7. dbJUeyfcsik S** set 0.1> uitvloeier gedurende 15 »lm» 
S. t/a 14# ai* 1 V® ?« maar ia flsats mm §fS @M@©r-
kalk «®ri 10# gebruikt» tu®« 
i» Öäl«wtelk IQß gediarea&* If nia. 
9. OhieórfcsJLlc 10£ gefiareade 30 sis# 
10. itospeies ia alt» 70» im«!» 15 üim* im 10$ 
11. SmpQlern, im ale. 70, dsanis 50 Mb« in eMcorteUc fOfS 
12# B©sg@lem ia uitvloei er ô»1$» tsars* 15 mim, im ©älecsr-
MJLk 10*M 
15* Sospelfes ia uitvleeier 0»1$» dssras 10 sim» in euiecr» 
tolk 1#. 
14* OtUoorkftlk 10# set 0#1fS uitviseier g*dt*reaA* 15 s&b. 
^Mmremie &* ontsmettiag weräea de «ttikj** weefsel 
ss@t vxeeietef reg*isati$ gesoimd* Be proef w©ri in t«@@~ 
en geselltat* 
Mu 1 %/m 7 mràm is mei uitgevoerd# bak« 8 t/m H 
Is juni. • 
Be aanenataiiizig tm 4e v@eiliag@toti.<8® geeft &iji®§® 1 • 
Snkela opsarklagaa betreff ©Me bat uitplasten si ja ir* 
bijlag© 2 - opgenomen, 
lesmltaten 
De geeitóeM© gageras« per bab* sija in bijlage 3 
epgaaesas» ciisrbij ie vastgelegd liet percentage v®r~ 
astreiaiglsges @a bet percentage «eetiiei# tukje® dat 
sp da êêm ©f andere nij^e uitgroei te si an gaf. Van 
Üt laatste mvé tev&m vsatgelagd la mmwre dit 
aailtiagroel» wortaigroel ©f sterlce uitgroei van de 
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lij tebrmltosakifâg imm 5^ ®M©@rtelli (bel*. 1 V® 7) 
«®Fâ lu feite g#« eatwMttlag verteeg©»» Xa net te* te 
C«vaX w©ri @# mrmtwimigâ» hmî» aa estai. be-
âre©g Ait 9© - 100£. f®I vertoonden M© weefaeiatukjes 
E@lgißf tot mllm» @a worteigroel» 
ÄJ i® te@eie Helft vaa €€ §r©e# werd 10$ ebloorkftUt ge­
bruikt« Ga net it?e@d© g@t®@lt@ set H@i mm%% gefteelte 
f® terne®» v®rgei&$km werd bon. 1 fceviUMlft» iiet vreesde 
•geval doet sieà a» ve^r» dat MetfbiJ &@n beter® catsmet-
tiiig «sfâ verteegeat tea bi| ftozel£Ae mtmmtttmg®®®®®» 
m bij eea itifebei© eeaoentratie van Ae ôMosp-
taik. MiertiJ meet äm of ©en fmt g®m®kt sslja. #f wel 
speelt àiertij Ae MJi e@m rolf il# verloopt troeem do 
b@r9iâing van feet eblcorkalfc» water m de teepassiag 
toanraa# ?©©rl©pig atallea Ae$e ©ijfer® êm bui tern be-
eofeew&iag blijvern» 
Bij gefereUnafclag ns 10# efeloorkalk gag ®@s MJ 
eea eateaettiafeAttU* vas 15 «la* BQg» vereatreialgiagen« 
erâ<m Ae stukjes 30 Mm» oatemet» A*a m feet aaatal 
ver©atreinigisgeE 6#. B® versing vas eaxiua «s vri|-
wel gelijk bij â@®@ 2 bei»sâ®ll®gea# i©rt@le werAea 
alet gevorsA MJ i® lMg@ mar wel MJ Ae Wertere 
oatsoettingeAuurp 
«*> 4 <m 
f&m feat ontsmetten dompelen ia al@# 7® m liiafet ta 
aoataat ®@t de m&mrMlk t® verbeteren 
gftf üij da kortere (15  tón. 5 ©atsmetiifigadiiiar velep ¥®t*» 
«atralalgifegaa»' a elf s mg iet® moor êm mM@r dese veer-
befeandaliug m% si## 70» lij de iaat® aataaattiagadwir 
CIO fid.it«) Mete vrijwel gt@a verontreinigtBgen @p te 
traden« saar sa loek te ontsmetting «eer te «straf1' m 
vent dan mk g@aerl«i uitgroei plast®# te voorbehandeling 
a*t uitvloeier Imk m®mmm een te sterk© efttaaettlAg 
te geven. 
. Baadaelmefettg la* dat tear« waar de ©ttvlèeier 
ana feet. ontsmettingsmiddel t8?i toegevoegd» geen goed® 
ontsmetting sa «el w®@r greet wert v@ffef@|ia. KogeJLlJk 
«erd eck feierfeiJ» ©mint Het da laatata befeaadaUflg was« 
eMIoerliiiik gebruikt die ml geruime tiji gestes®. and an 
mim ©f ®@@r «a® mitgeverkt« ö<rt is immere m®lit jk aaa. 
ta nemen« ist de «itvleeier "beaefeerœend* sou merken* 
lij @©e eventuele volgende proef lijkt feet to nuttig 
da velgorde van de behandeling v»t ta leggen en m 
te gm® of er ©em verband fees teat tasaea bereidingstijd 
en toepaaaingetijdstip van de aai.oortei.li* 1© voerieplge 
eeuoitist© ta, dat niet één mm &@ geteste ontsmettingen 
Imilteai1 «a#» 
Isvleed «tfiettft®, eet pmmfllm 
I jv@r©at:r,j Uitdraai in $ | 
1 " " " T.,-" ..r , 7 r •»d»— H ï 
I Sender parafli» <-f) ! 70 j 27 j 21 ; I j $6 j 
j Mat parmftlm (+f ) [ TS [ 14 i 2S ; 2 j 33 \ 
Sierbij êm g®m versanti im verontreinigingen tua-
mm -t en *f • Be eaiiusgroei leek door •! verminderd ta 
«©rden» i® wortelgroei verbeterd. Dit leek afimskeiijli 
te nij® van feet oorspronkelijke materiaal, zm±® met 
• 5 -
©Marstaant© taise! verduidelijkt ami worden. 
XavjLooA m *F M.J â$pe©©tfi@a en steageis. 
fer-
ontr* 
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lij «Muraabijiilljk ge@n reraotül im 
mMmgro&Ê tmmm -F en #f f mar âmîâ@li$k mmr worttia 
Ml •?• ÄJ i@ «tengel* mm teiêeiijk toetere 
groei MJ -F en iets meer »erteJLgroel toLj (-P o©e* 0g 
«n lcgBse I.V.ti. âasn * P » i© ?). 
Se ultgv&et väg i@ imrea vea 6e ©pideasais sag im 
dese prcef uitsluitend MJ de etengele optreden. 
:?@râ@r la», aen epaerkca, ûat M.J te Hypoootylöii v@h&©@-
«teiijk a@@r verontreinigingen eytredea â&m feij i© 
atôiîgei.® (âicMer 'feij de grosd) eis MJ steageis mestr 
mitgr®&± werAt 
ÊÊmœsÊÊ&m~m«£MËàmM 
I® âem proef mrûm gmm feevreâlgenâe eateBettinge-
»©ifteteii «aargencBeiu 
AftngMBde i© uitgroei tem feet volgende mvàm veronder­
steld. 
1. #ara£1i®-af dekïüLng geeft aiMer oalluegroei nsi ®@©r 
?#©rteigr©ei (vooral %1J fcypooetylea). 
2* ist@a§els gev« »®®y uitgroei tal ftypoectyleiu 
Oeaelueies ©r gai m&r méer® QntmettimgBmiââ®lm ge» 
scaût aceten m&ràm» £ev@ne zal voortaan de volgorde 
vas de t»Â@nâ@li®g aangegeven worden is vtrteai aet een 
aegeiijte teruggang van de kwaliteit van bet oateaettlflge~ 
aiddel ia d@ loop vsa de tag. 
Se preefneesster» 
1« van BaveetiJn« 
lying® 1. 
aaawamfmiMt 
I. aaCBOj)a. 4 âgô 500 lag/J. 
KSO, 129 mgA 
1®IÖ4. ? Ägö 125 ffig/i 
ia2f§4 tas s*g/i 
Mtl (5 sag F«++V»i) 0»€ al/i 
Zftianixto (vit. Üj) ! œg/i 
«u.cystêfa# âfâreeài.eri4@ 10 wg/l 
II. t«r il ter f®® lMnr«Bff«mo<md« c^iossisag 1 ai va» de 
vollende sf©r®TOi«®ate®efi©a0l^. 
&S04. âgO tS4§ ®lA 
Sa3ö4. ? itgö 50© fflg/i 
500 ag/i 
»igl©04. t iigO ai «g/i 
Öü£I04. § Ig© 25 ffîg/A 
a.g. 1.83 ©.5 ®i/A 
III. Saeefearot» 50 g/i 
IV. stciien ni 1@ g/i Met ©-agar 
f. stereüaerea ©f 1 &ta. gedurende 15 «la. 
Ai* f0li@ over proppen* 
iüjlmg@ 2 
VmâißgBbüäm b#r«i4 op 1/5 fM 4.15 
I t/m 10 frypee^tylea 
II t/a 20 epiectyien 
planten « ge&eratlef 
feeiisgs'toC'â» bereit op 12/6 §u 4 «25 
Ben«, 9 oude pl. at©Bg@M©@it|es tassen maAleh m le M« 
8 » » 1@ ea 28 toi. 
12 » « 2e en 3e bi. 
Overifi« bei*. joage f laste®. 
Sen. A. 1, êf $ « eut® fi. â@ reat - J©age pl&at©». 
® m wortel 
®.à» «s «*)»m 
0» ss $&ilä@ 




f hyp. : »Fi 100 to 0 0 . 20 1 -p 0 
! ; © 0 0 0 
: •£ : 100 0 20 0 : 20 40 30 30 0 40 
1 9*. ; -P.; so 20 60 0 ; 60 8 -f SO 50 20 0 50 
; +2 i 80 20 : SO 20 ; SO ©0 ; io 10 0 10 




! +2 ; 100 80 . so ; Ö 80 
S f3 t» ® too , 20 40 ; 0 „ 60 9 -P 50 50 o : 0 50 
i +.p ; 60 0 80 0 ; m 4-f 70 : o 0 0 0 
5 Jay»# ; -f 100 0 ; 0 0 0 . 
: 4-1 .. 100 0 20 0 : 0 
5  a t .  ; 100 •• 40 40 0 ; m lo -P 90 70 40 0 70 
100 0 20 0 2Q 100 30 : 10 0 30 
4 i*yg# : -P 100 ; 0 0 0 0 
1 4»P 100 0 20 0 20 
4  a f »  : -i? 40 : @0 60 0 100 11 -P 0 0 0 0 0 
; so 60 40 ; 0 80 Af 10 0 0 0 -• Q 
S  % f .  : -p too 0 0 0 0 
too , 20 20 0 4© 
§ St. -p 100 60 : m 20 BO 12 —P 0 0 0 0 0 
: 80 40 60 : 20 60 0 0 0 0 0 
5 %typ» -f 100 40 60 0 60 
,.*p 100 0 0 
« 
0 , 0 
6 st. • ~ p  80 40 : 0 0 40 13 0 : 30 20 0 30 
! + ?  :  too .. 0 20 : 0 20 ; 0 1 0 0 0 : 0 
7 fcyp. -p : 100 0 0 0 ; © f >* 
: • ?  :  1 oo : o 20 0 '• 10 : 
7  e t «  :>? ! r 80 ; 0 to 0 ; » 14 HP 30 70 m 0 7© 
: + F  1  100 20 40 : 0 ; 60 ^ •4# 50 : § ' 40 10 I 40 
momrn® im wmti m Gmmm» m mmm mm 
fi IMUWUX* 
ffettraettsii « liet 
iââô«%i#«iâeeg is rafeaaft mit feat opaattm 
wi wmi««Mafafesfiu 
(afctcfettr - isïiAis 1$&) 
fe#|«öt C« IT 
mms n* 
fBGBFSÎÂîIQi mm IB itÔJISilS- 11 fSÔIÎÎllif ÜSIMR S^ÂS 
î § liAÂi»jïV;']EJ*ît,. 
la y©rteaMt met fret aaaettan vmm. 
oktaber/iioveBber 1|68 
pre4<|$t 8 IV 
Inleiding 
©esi@s de slaier geeâ© reaaltaten set obloar&alk 
bereikt werd mu «en ander middel» met nana ©M©©r» 
bieekleogt geprobeerd* lovesäiam vroeg de liey@liJ.sg 
TO» «les© ©ntasettlagavleelatef ©Inder tiJÉ, dan MJ 
oülocrkalk &et gava1 la. Sevens «erft vermoed» dat 
œet deae entaaettlag kartere &ata&etilagatljden ge­
bruikt konden worden» 
Qm de werking ira» dit sdddal m ie gaan werd ®m veree 
flea oM&crbleekloag beateld» Âangesslen mg vei® fiea« 
aen iE voorraad war«» la op veraoek vas j>t Keesaaeef 
ôvl da " ancle* afrloertoleekleog getest. 
B@ pr#«f vond la 2§~?©ui plaata» fretgean »li a©g-* 
gen» dat 20 aypcaotyle a teelleden ©p dezelfde wljae 
c-jQtaaet wefiea, ie net aataaetten» uttma&m m dragen 
«erden de a tuk jee liggend ap de bedes geplaatst» 
Ma te ê©em gebruikelijk «@rt bij bet veraaoalan de 
aaljvlakkan la parafflae-olle geêmpt* Ylak vddr aet 
ultplaatan werden des© iele» eterlel afgeaneden* 
Is net ultpmatea «arden da balaen af alleen set een 
wattenprepJe of net een wattenprepje • paraflAa afge­
sleten. 
m vfl&gende ontaaettlagm werdea vergelekeat 
I. Gateaettea aat 5^ e&loorfcalk gedurende If ai» ( «ont*,) 
2* Qateaettea met 5# ebloorfeleekloog gedure&de 2 sdn» 
5# Cataaettea ©et e&leerfeleekleog gedurende 5 si». 
4« Gmtsaettem «et 5# obloorfeleekloog gedareade t© rnîn* 
5« Ostsaett«B aet 7 «5# @Mlmrbl@&klmg g®inrsiii@ 2 sla# 
6« Qatsaettea. aet 1# @Me@rUt@lie% gedureade 2 tón. 
f. Be «eefeelatakjee ©eraf lis ale. 70 iemteXen ea 
âaavaA eateaettea aet S# ebloorhleekloeg g©äü.r@aäe 
2 nltt* 
S. aataœettea set 5^ eiileorbleekloeg mmwam 0,1^ 
laltrioeiar i@ toegevoegd gedurende 2 als# 
9 t/m 15 als 2 t/m $ mar MierMJ «erd »©tide® e&loor» 
bleekleog gebruikt* 
D® vmrbmssäeXiiag aet ®Xa @a aet toeveegea vsa 
ultvleeier werdea belt© geteas ©a de oppervlakte» 
epttBaiag te vexvLaderea ©m mu beter ocataet ires bet 
te oateaettea weefsel set Hst oateaettiagealddel te 
tetjg©»« 
»e eaaea&telllag vaa de voedlagabodea ia ia bijlage 1 
te vladea* &e verkregea ultfcoÉetea slj» is bijlag* 2 
opgeacaiea« 
IffiMMS 
Sit feiJXag® 2 blijkt zoader meer, dat de "oude* 
ebxeorbXeelcXeog te «©sat8 waa« Ir werd âierbij geen ©at-
eaettl&g vericregea» Ir sija 2 aegexljkbedea» of ©r 
ai@à belenaal gees vrij aß werksaaa &HXo©f in de 
onâ@ opXe@sti.sg of de oeaoeatratle was a© g©riag» dot een 
eterkere ©pXeaaiog gebruikt feed mmtm worden« 
iij sea volgent© proef ml daarea têêr tôt oateaettea 
w&rdt evergegaaa Met OX-geteXt© ia ie ebloorbleekloog 
«erdea bepaald« 
m «a 
lij de verse oplossingen werden w@l versebliiea 
geveadea• Se beat© omtesjsetting Imk a©m te krljgea 
al® ©y g©iôr©aâ© iets langere tijâ «©ri ©atasst. 
Oatsasttea gedurende 3 ®f 10 miamte® net 9$ lUeir-
feieekloeg gaf sleofcts 30 à 3fjl veroatreialgiagea te 
SlOB« 
Oitgreei trad weliswaar «ar ia seer gering® àate 
off »er dit eaa eek feij de everlge bebaadeliagea bet 
geval* Se bypoeotylea ««allem due ©f een geringe vita­
liteit àefefeea beaetea of s© Aua ea teer sijs geweestt 
ê&t émrûeer toen sôteâ® optrad* Bovendien werft deze 
pretf niet te lang aangefeondea (? 2 naatôw). Beae tijd 
was ©tóter ruin voldoende m te beoordelea of aeg var-
ter® groei sou tema©» optredea* 
Ira eintaste ttingsduur vmi 2 oiauten mm duidelijk 
te teert OB geed ta kunnen inwerken* Seeb bet verbogen 
va» de eeaseatmtl® noob een veerbÄrnniexiag met sic. 
of aet teeveegea fis uitvloeier resulteerde ia ©ea 
voldoende oateaattlag* ï@r@mt reinigingen werden bierbij 
tussen 8© ea 10# gevea&eat sender tot Mertij eea üja 
t*a*v* de esae« of bebaadellagea waa waar te a®»©* 
la tegeastelliag tot eea eerder gmmm preef 
blsek am dat paraflla-afdskklBg Met aantal vcrcntrei-
alglagea veraiaderde* üet uitgreeiea «@rt ©efe sterk 
veminAerd ie©r ie pa*afil*»afdekkiag ea dit betrof 
aeael de esU.üs«9 wortel» sla *baar"-groei* 
IssumMm 
Is deze pr@@f werd @tel©@rii@©tlöeg ale ontsmettings-
vloeistof v©©r bypeeotylaa gebruikt* Dit leek eea fester© 
oatsasttiag te Hui»®» gevea daa ®hlmr$mlk* De Juist© 
eoaaeatratle is center aog niet bekent, ml bleek, dat 
eea entaste t tingsduor vsa 2 aisatsa te tort was. 
ftatssettiagstljdsa vaa f minutoa lijken neer perspec­
tieven te bledea* 
.bangere tijden somen ©ok goede resultaten tommes, 
geven mmr lijtea sdxtder geee&Lkt ondat se aeor tijd 
vragen» ölt des« ^reef terni» bovendien naar vorenv 
dat de o&Loorfeieekioeg Mj een imager© tijd be«aren 
sinder aetief wordt, aoàat voortaan vûêv fcet toe-
pass @b# de »«teaaffiaeii ©tesisoJa. ml «orden bepa&id* 
fenslotte «srd is ém@ proef opgeaerkt dat 
afdekken met garafiia iet® i&inder verontreinigingen 
gaf «aar duidelijk ve©l ïiiaier uitgroei« 
Be gy©@fme®®öter» 
âijiagt 1, 
^mêXmg&bGâm bereift &p 2/11-WS P* * 4*14 
I UsC^03)g, 4 MgO 500 mg/l 
ISOj 125 as/x 
a§3Ö4» ? ä2© 1Ä5 ag/A 
liig iPO^ 1i5 Bg/1 
fôâta C5 ag f •***/»*•) Ô.6 ®A/A 
fMâ.iiiM (vit. S|) 1 mg/A 
i** cysteine äjrdreo^JLorld« 10 ng/1 
II $qt Atter fait boveaganoeoiä® opAoselAg 
1 @1» vas i© velgmà® 9poreaeA@tteate&-> 
09leasings 
®b30^. figO 2540 ag/A 
â»304* ? 200 ag/A 
SSO sïâ/l 
!8a30^ • 5 ägO 25 mg/l 
VftgBoO^« 2 ÖgÖ 25 ag/A 
ä^m^ '9*g. 1*83 0.5 aO/A 
XXX ^©eeiiarea© 50 g/i 
I? stoAAea aet 10 g/A J&eto-agftr 
¥ 3tereAiserea ©t 1 a ta. g«Imi?©iäe 15 œiûûtea, 
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